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 Саɡеɭак: Диɪɟкɬɧи ɟɮɟкɬи ɝɥɨɛаɥɧɟ ɮиɧаɧɫијɫкɟ кɪиɡɟ ɨɫɬаɜиɥи ɫɭ ɞɭɛɨкɟ ɩɨɫɥɟɞиɰɟ ɧа ɡɟɦʂɟ кɨјɟ
ɧајɜишɟ ɭɱɟɫɬɜɭјɭ ɭ ɦɟђɭɧаɪɨɞɧɨɦ кɪɟɬањɭ каɩиɬаɥа. Иɧɞиɪɟкɬɧɟ ɟɮɟкɬɟ кɪиɡɟ ɩɨ ɮиɧаɧɫијɫки ɫɟкɬɨɪ
ɨɫɟɬиɥɟ ɫɭ ɡɟɦʂɟ ɭ ɬɪаɧɡиɰији, кɨјɟ ɫɭ ɫɟ ɦаɧиɮɟɫɬɨɜаɥɟ кɪɨɡ ɩаɞ ɥикɜиɞɧɨɫɬи, ɨɬɟɠаɧɭ иɡɝɪаɞњɭ и
ɪɟɮɨɪɦɭ ɮиɧаɧɫијɫкиɯ иɧɫɬиɬɭɰија, каɨ и ɩɨ ɪɟаɥɧи ɫɟкɬɨɪ кɪɨɡ ɭɫɩɨɪаɜањɟ ɩɪиɜɪɟɞɧɟ акɬиɜɧɨɫɬи. 
Сɪɛија јɟ ɫаɦɨ јɟɞɧа ɨɞ ɦɧɨɝɨɛɪɨјɧиɯ ɡɟɦаʂа ɭ кɨјиɦа јɟ ɝɥɨɛаɥɧа ɮиɧаɧɫијɫка кɪиɡа иɡаɡɜаɥа ɛɪɨјɧɟ
ɩɨɫɥɟɞиɰɟ ɭ ɮɭɧкɰиɨɧиɫањɭ ɩɪиɜɪɟɞɟ. Јɟɞаɧ ɨɞ ɧајɬɟɠиɯ ɟɮɟкаɬа ɮиɧаɧɫијɫкɟ кɪиɡɟ кɨји јɟ ɩɨɝɨɞиɨ
Сɪɛијɭ јɟɫɬɟ ɫɦањɟњɟ ɩɪиɥиɜа ɫɬɪаɧиɯ ɞиɪɟкɬɧиɯ иɧɜɟɫɬиɰија. У ɬакɜиɦ ɨкɨɥɧɨɫɬиɦа иɧɜɟɫɬиɬɨɪи
ɩɨɫɬајɭ кɨɧɡɟɪɜаɬиɜɧији и иɡɛɟɝаɜајɭ ɭɥаɝања ɭ ɧɨɜа ɬɪɠишɬа ɦакɫиɦаɥɧɨ ɫɦањɭјɭʄи ɪиɡик. Сɦањɟњɟ
ɫɬɪаɧиɯ ɞиɪɟкɬɧиɯ иɧɜɟɫɬиɰија ɭɞаʂаɜа Сɪɛијɭ ɨɞ ɩɥаɧиɪаɧɨɝ кɭɪɫа иɧɬɟɝɪаɰијɟ и ɞɨɜɨɞи ɞɨ
ɭɫɩɨɪаɜања ɩɪиɜɪɟɞɧɨɝ ɪаɡɜɨја ɡɟɦʂɟ. Сɬɪаɧɟ ɞиɪɟкɬɧɟ иɧɜɟɫɬиɰијɟ ɬɪɟɛа ɞа ɛɭɞɭ ɝɥаɜɧи ɩɨкɪɟɬаɱ
ɟкɨɧɨɦɫкɨɝ ɪаɫɬа и ɪаɡɜɨја Сɪɛијɟ ɭ ɧаɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪиɨɞɭ, ɩɪи ɱɟɦɭ ɛи ɬɪɟɛаɥɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬи ɨɞɝɨɜаɪајɭʄɟ
ɦɟɪɟ какɨ ɛи ɫɟ ɫɬɜɨɪиɥа ɩɨɜɨʂɧа иɧɜɟɫɬиɰиɨɧа кɥиɦа и ɩɨɜɟʄаɨ ɩɪиɥиɜ ɫɬɪаɧиɯ ɞиɪɟкɬɧиɯ
иɧɜɟɫɬиɰија. 
 Кљɮчне ɫечи: Ɏиɧаɧɫијɫка кɪиɡа,ɫɬɪаɧɟ ɞиɪɟкɬɧɟ иɧɜɟɫɬиɰијɟ,кɨɧкɭɪɟɧɬɧɨɫɬ,ɩɪиɜɪɟɞа. 
 
Abstrakt: Direct effects of the global financial crisis have left a deep impact on the countries most involved in the 
international movement of capital. Indirect effects of the crisis in  the financial sector have been felt in transition 
countries, which are manifested through decline in liquidity, heavy construction and the reform of financial institu-
tions, as well as the real sector, the slowdown in economic activity. Serbia is one of many countries where the 
global financial crisis has caused a number of effects in the functioning of the economy. One of the worst effects 
of the financial crisis that hit Serbia is the reduction of the inflow of foreign direct investments. In such circum-
stances, investors are becoming more conservative and avoid investments in new markets, minimizing risk. The 
reduction of foreign direct investment away from Serbia and the planned course of  integration leads to a 
slowdown in economic development. Foreign direct investments should be the main driver of economic growth 
and development of Serbia in the coming period, where appropriate measures should be taken to create favo-
rable investment climate and increase the inflow of foreign direct investment. 
 
Key words: Financial crisis, foreign direct investment, competitiveness, economy. 
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Увод 
 
ȼɢɲɟ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɧɨɫɢɨɰɢ, 
ɦɭɥɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ, ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɟɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɤɨʁɢ 
ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɪɟɤɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ ɜɢɬɚɥɧɢɦ ɱɢɧɢɨɰɟɦ 
ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɜɟɬɫɤɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ. Ɇɭɥɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ ɢ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɫɜɟ ɜɟʄɭ ɜɚɠɧɨɫɬ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɬɪɟɧɞɨɜɢɦɚ ɭ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨʁ 
ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɨɧɟ ɢɫɤɚɡɭʁɭ ɝɥɚɜɧɢɦ ɱɢɧɢɨɰɢɦɚ ɦɟʃɚʃɚ ɫɜɟɬɫɤɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɬɨɤɨɜɚ. ɍ ɰɢʂɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ʁɟ ɧɭɠɧɨɫɬ ɢ ɨɧɨ ʁɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ 
ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɚʃɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɢɥɢ ɡɟɦɚʂɚ ɤɨʁɟ ɬɟɤ ɤɪɟʄɭ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɨʁɚ. ɍ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ, ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ 
ɤɪɟɬɚʃɟ ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɛɥɢɤ ɤɪɟɬɚʃɚ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚ ɛɪɠɢɦ 
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɦɚʃɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɬɟ ɫɟ ɬɚɤɨ ɧɚɩɭɫɬɢɥɨ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɨ ɩɪɨɮɢɬɭ ɤɚɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɦ ɦɨɬɢɜɭ ɤɪɟɬɚʃɚ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. 
ȼɢɲɟ ʁɟ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɢ ɪɚɫɬ ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ (ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɪɚɫɬ ɫɜɟɭɤɭɩɧɢɯ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɬɨɤɨɜɚ), ɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɩɪɨɢɡɚɲɥɢ  ɢɡ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦ. 
ɍɩɪɚɜɨ ɫɭ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɩɨɫɬɚɥɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚɱɚ 
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɭ ɫɜɟɬɫɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ Еɜɪɨɩɫɤɭ ɭɧɢʁɭ. 
 ɋɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɫɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɭ ɫɮɟɪɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɚ ɭʁɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢ 
ɢɡɜɨɪ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɨɜɟɥɢ ɫɭ ɞɨ ɭɤɢɞɚʃɚ 
ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɟ 
ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɞɚ ɛɟɡ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ ɫɬɪɚɧɢɯ 
ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ. ɋɬɪɚɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɜɟɬɫɤɟ 
ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɫɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ 
ɩɪɢɜɪɟɞɚ, ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɪɚɡɜɨʁɧɨɝ  ʁɚɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɡɟɦʂɟ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɛɪɠɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɬɨɤɨɜɟ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɩɢɬɚɥ ʁɟ ɩɪɜɢ ɢ ɧɚʁɩɨɤɪɟɬʂɢɜɢʁɢ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɜɚɪɚʃɚ 
ɫɜɟɬɫɤɟ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ.  
 ɉɚɞ ɞɨɦɚʄɟ ɢ ɫɜɟɬɫɤɟ ɬɪɚɠʃɟ, ɭɫɩɨɪɚɜɚʃɟ ɤɪɟɞɢɬɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɚɧɢɯ 
ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɧɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɢɡɜɨɡɚ, 
ɭɜɨɡɚ, ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ. ɋɩɪɨɜɨђɟʃɟɦ ȼɥɚɞɢɧɨɝ ɩɚɤɟɬɚ ɦɟɪɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɦɨɧɟɬɚɪɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ ɭɫɩɟɥɚ ɞɚ ɫɩɪɟɱɢ ɞɭɛʂɟ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɢ 
ɪɟɚɥɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ. Дɢɪɟɤɬɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɫɜɟɬɫɤɟ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɭ ɞɭɛɨɤɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɧɚ ɡɟɦʂɟ ɤɨʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ 
ɭ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɬɪɝɨɜɢɧɢ. Зɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɨɜɢɯ 
ɡɟɦɚʂɚ, ɡɟɦʂɟ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɡɟɦʂɟ ɤɨʁɟ ɩɪɨɥɚɡɟ ɤɪɨɡ ɩɪɨɰɟɫ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ ɨɫɟɬɢɥɟ ɫɭ 
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɤɪɢɡɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚɥɟ ɤɪɨɡ 
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ɩɚɞ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɨɬɟɠɚɧɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɟɮɨɪɦɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɩɨ ɪɟɚɥɧɢ ɫɟɤɬɨɪ  ɤɪɨɡ ɭɫɩɨɪɚɜɚʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɍ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɩɚɞɚ ɢ 
ɋɪɛɢʁɚ, ɡɟɦʂɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɩɨɨɞɦɚɤɥɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ.  
 
1. Пореска хармонизација и пореска конкуренција 
 
Ɏɢɫɤɚɥɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɪɟɮɨɪɦɫɤɢ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɦ ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɞɨ ɫɚɞɚ 
ɫɭ ɨɛɥɢɤɨɜɚɥɚ ɬɪɢ ɤʂɭɱɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ: ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɩɨɪɟɫɤɨɝ (ɮɢɫɤɚɥɧɨɝ) 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ʁɚɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɢɜɚʃɟ ɞɚ 
ɫɟ ɡɚɤɨɧ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ʁɟɞɧɚɤɨ ɩɪɟɦɚ ɫɜɢɦɚ. ȼɪɟɦɟɧɨɦ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɨ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ 
ɩɨɪɟɡɚ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɭџɟɬɫɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɤɨɧɬɪɚɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɢɦ ɢ ɞɚ ɛɢ ɞɪɠɚɜɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɮɨɧɞɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɝɭɪ-
ɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɥɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞ-
ʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. Ɍɟ ɥɟɤɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɦɨɬɪɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɧɚɩɨɪɚ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ 
ɩɪɟɨɛɥɢɤɭʁɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɞɚ ɛɢ ɞɪɠɚɥɚ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɛɭџɟɬɫɤɢ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬ ɬɟɤɭʄɢɯ 
ɪɚɱɭɧɚ. Иɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɛɪɨʁɧɟ ɫɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɟ ɡɟɦʂɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɯɜɚɬɢɥɟ ɞɚ ʁɟ 
ɮɢɫɤɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɦɨʄɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɫɬɪɚɧɢɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ. Ɍɨɤɨɦ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ, ɡɟɦʂɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ Еɜɪɨɩɟ 
ɤɨɪɢɫɬɢɥɟ ɫɭ ɭ ɬɭ ɫɜɪɯɭ "ɩɨɪɟɫɤɟ ɨɞɦɨɪɟ" ɢ ɞɪɭɝɟ ɮɢɫɤɚɥɧɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɬɚɤɜɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ɨɛɢɦ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɩɨɦɨɝɥɨ ʁɟ ɞɚ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɩɨɱɧɭ ɞɚ ɪɚɫɬɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ʃɢɯɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ 
ɩɨɜɟʄɚ. И ɞɨɤ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɭɝɚɱɤɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ 
ɧɚɜɨɞɟ ɤɚɨ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɡɚ ɲɢɪɟʃɟ ɛɢɡɧɢɫɚ, ɮɢɫɤɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɬɚɤɨђɟ ʁɟ ɜɟɨɦɚ 
ɛɢɬɧɚ. Кɨɥɢɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɮɢɫɤɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɩɨɪɟɫɤɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɭɫɩɟɯ ɋɥɨɜɚɱɤɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɫɩɟɥɚ ɞɚ ɩɪɢɜɭɱɟ 
ɮɢɪɦɭ ɏʁɭɧɞɚɢ ɞɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚ ɭ ʁɟɞɚɧ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ. Ɍɚ 
ɡɟɦʂɚ ɠɟɫɬɨɤɨ ɫɟ ɛɨɪɢɥɚ ɫɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢɦɚ - ɫɜɨʁɢɦ ɫɭɫɟɞɢɦɚ - ɤɨɦɛɢɧɭʁɭʄɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢʁɟ ɩɥɚɬɟ ɫɚ ɢɦɩɪɟɫɢɜɧɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ. Ɍɚʁ ɩɪɢɦɟɪ ɦɨɠɟ 
ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɫɚ ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɚ. Јɟɞɚɧ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɥɚɫɤɨɦ ɭ Еɍ ɞɟɫɟɬ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɚʂɚ, 
ɦɟђɭ ɤɨʁɢɦɚ ɢ ɨɫɚɦ ɛɢɜɲɢɯ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ. Иɡɝɥɟɞɚ ɞɚ ɭɥɚɡɚɤ ɭ ɍɧɢʁɭ 
ɩɪɢɦɨɪɚɜɚ ɡɟɦʂɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɞɚ ɬɟɠɟ ɤɚ ɞɨɞɚɬɧɨʁ ɭɧɢɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨʂɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. И ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɨɦɟɧɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɥɟ ɫɧɚɠɧɟ, ɲɬɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɦɚ ɜɢɞʂɢɜɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɦɟђɭ ɡɟɦʂɚɦɚ, 
ɢɚɤɨ ɫɭ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɫɬɢ. ɉɨɪɟɫɤɢ ɡɚɤɨɧɢ ʁɟɞɧɚ ɫɭ ɬɚɤɜɚ 
ɨɛɥɚɫɬ. Дɪɭɝɢ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɜɟɡɚɧ ʁɟ ɫɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫʄɭ ɜɥɚɞɚ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɮɢɫɤɚɥɧɭ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɞɚ ɛɢ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɥɟ ɛɢɡɧɢɫ. ɇɟɤɟ ɧɨɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ Еɍ ɫɧɢɠɚɜɚʁɭ ɩɨɪɟɡɟ ɞɨ 
ɬɟ ɦɟɪɟ ɞɚ ɫɬɚɪɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɝɨɜɨɪɟ ɨ "ɧɟɥɨʁɚɥɧɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ", ɤɚɨ ɪɚɞʃɢ 
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɭɱɢʃɟɧɨʁ ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɨɦ ɧɚɞɦɟɬɚʃɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜɧɚ ɞɨɛɪɢɦ 
ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɨɛɢɱɚʁɢɦɚ ɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɧɚɧɨɫɢ ɢɥɢ ɫɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɦɨɠɟ ɧɚɧɟɬɢ ɲɬɟɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ, ɩɨɬɪɨɲɚɱɢɦɚ ɢɥɢ ɨɩɲɬɟɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ 
 ɍɜɨђɟʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɭ Еɜɪɨɩɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢ ɨɬɜɨɪɢɥɨ ʁɟ ɞɟɛɚɬɭ ɨɤɨ 
ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɬɪɟɛɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɭ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɪɠɚɜɚɦɚ - ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɢɥɢ ɬɪɟɛɚ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɨɪɟɫɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɞɭ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɭ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɩɪɚɜɭ Еɍ ɱɟɫɬɨ ʁɚɜʂɚ 
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ɞɢɥɟɦɚ: ɩɨɪɟɫɤɚ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɩɨɪɟɫɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ? Дɨɤ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɚɪɢ ʁɚɜɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɡɚɥɚɠɭ ɡɚ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɞɨɬɥɟ ɫɭ ɞɪɭɝɢ ɨɲɬɪɢ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɨɦ ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɭ ɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɍɧɢʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɨɪɟɫɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɞɭ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢ. Ɉɜɚɤɨ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ʁɟɞɚɧ ɫɭ 
ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ 
ɫɬɚɥɧɨ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚ „ɞɧɟɜɧɢ ɪɟɞ“ ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ Еɍ ɢ ɦɟђɭ 
ɫɬɪɭɱʃɚɰɢɦɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ.  
 ɉɢɬɚʃɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɩɨɫɬɚɥɨ ʁɟ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɫɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ Еɜɪɨɩɫɤɟ ɦɨɧɟɬɚɪɧɟ 
ɭɧɢʁɟ. Ɇɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɡɚ ɫɨɛɨɦ 
ɩɨɜɥɚɱɢ ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɟ. Ɍɨ ʁɟ ɢ ɪɚɡɥɨɝ ɡɚɲɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɚɪɢ 
ʁɚɜɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɢ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ ɤɚɞɚ ɝɨɞ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ 
ɩɨɦɢʃɭ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɢɫɬɢɱɭ ɪɚɡɥɨɝɟ ɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ʁɟɞɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɝɟ. 
Аɪɝɭɦɟɧɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɫɬɢɱɭ ɤɚɨ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɩɨɪɟɫɤɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɭ 
ɭɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɭɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨɪɟɡɚ, ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ, ɬʁ. ɜɢɞʂɢɜɨɫɬ 
ɩɨɪɟɫɤɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɩɨɪɟɫɤɟ ɨɛɜɟɡɧɢɤɟ, ɩɨɪɟɫɤɚ ɧɟɭɬɪɚɥɧɨɫɬ ɭ ɰɢʂɭ ɞɚʂɟɝ 
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɟ ɚɥɨɤɚɰɢʁɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭ ɩɪɭɠɚʃɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨʁ ɢ 
ɦɟђɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ ɭ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɭ, ɪɟɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ ɟɮɟɤɬɢ 
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɢ ɫɥ. 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ Еɍ ɩɢɬɚʃɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɨɥɚɡɟ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɤɨɞ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɞɨɛɢɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ ɢ ɭɲɬɟɞɚ ɢɡ 
ɞɨɯɨɬɤɚ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɥɢɰɚ. ɇɚɢɦɟ, ʁɨɲ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚʃɚ Еɜɪɨɩɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɦɚɬɪɚɧɨ ʁɟ 
ɞɚ ʁɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨɪɟɡɚ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ 
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɨɫɧɢɜɚɱɤɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ. Ɉɜɨ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɩɪɨɦɟɬɚ. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɦɨɧɟɬɚɪɚɧɟ ɭɧɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ 
ɫɜɟɨɩɲɬɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɜɟ ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɦɭɥɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ 
ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ, ɭɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɧɚ ɫɜɟ 
ɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɨ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ ɭɧɭɬɚɪ ɍɧɢʁɟ.  
 Дɭɝɨ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ Еɍ, ɫɦɚɬɪɚɧɚ 
ʁɟ „ɧɟɦɨɝɭʄɢɦ ɡɚɞɚɬɤɨɦ“, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟɦ ɞɨɯɨɬɤɚ „ɡɚɞɢɪɟ“ ɭ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬ, ɚ ɞɪɠɚɜɟ - ɱɥɚɧɢɰɟ Еɍ ɫɭ ɯɬɟɥɟ ɞɚ, ɭ ɲɬɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ, 
ɡɚɞɪɠɟ ɫɜɨʁɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɢ ɭ ɮɢɫɤɚɥɧɨʁ ɫɮɟɪɢ. Аɪɝɭɦɟɧɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ɫɟ 
ɢɫɬɢɱɭ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɢ ɡɚɫɧɢɜɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ 
ɦɨɧɟɬɚɪɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɮɢɫɤɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɟђɭɬɢɦ, 
ɭɩɪɚɜɨ ʁɟ ɭɜɨђɟʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɜɚɥɭɬɟ ɢ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɭ ɧɨɜɱɚɧɨʁ ɪɚɡɦɟɧɢ 
ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɢɫɬɚɤɥɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟђɭ ɞɪɠɚɜɚ - ɱɥɚɧɢɰɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ 
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ, ɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ. 
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Кɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ʁɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɩɨʁɚɦ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɥɚɤɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ. Кɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ 
ɞɪɠɚɜɢ ɬɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ ɤɚɨ ɫɬɚʃɭ ɭ ɤɨɦɟ ɡɟɦʂɚ 
ɦɨɠɟ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɢ ɮɟɪ ɬɪɠɢɲɬɚ, ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɨɛɭ ɢ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɢ 
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ ɡɚɯɬɟɜɟ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢ ɢɥɢ 
ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭʄɢ ɪɟɚɥɧɢ ɞɨɯɨɞɚɤ ɫɜɨʁɢɯ ɝɪɚђɚɧɚ. Кɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨʁ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɬɚɞɚ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɢɥɢ 
ɫɟɤɬɨɪɚ, ʁɟɪ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɧɟɤɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɧɟ ɦɨɪɚ ɞɚ 
ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɭ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ. Зɚɬɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɧɚɱɢɧɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ  ɨɯɪɚɛɪɢɜɚʃɟ ɫɬɪɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɞɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʁɭ ɭ ɞɨɦɚʄɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ. ȼɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɡɚ ɝɪɚɧɟ ɢ 
ɫɟɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɚɧ ɬɨɤɨɜɚ ɨɩɲɬɟɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. Ɍɨ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ, ɢɧɨɜɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɢɧɨɧɢɦɢɦɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ. ȼɟʄɢɧɚ ɬɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ 
ɫɟ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɞɚɜɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɦɨʄɢ, ɧɩɪ. ɨɞɪɢɰɚʃɟ ɨɞ ɛɭɞɭʄɢɯ 
ɩɪɢɯɨɞɚ ɤɪɨɡ ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɨɪɟɡɚ. ɋɦɚʃɟʃɟ ɩɨɪɟɡɚ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɤɚɨ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ (ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɞɨɛɢɬ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ) ɪɚɞɢ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɧɚ ɠɟʂɟɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ. ȼɟɡɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɡɦɟђɭ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ 
ɫɬɪɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʁɟ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ 
ɩɨɪɟɫɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɢ ʃɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ.  
 Јɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɨɧɚ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɩɨɪɟɫɤɢɦ ɨɛɜɟɡɧɢɰɢɦɚ 
ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɧɚʁɧɢɠɨʁ ɰɟɧɢ. ɉɨɪɟɫɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ 
ɫɧɢɠɚɜɚʃɟ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɫɬɨɩɚ ɢ ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ, ɩɚ ɫɭ ɞɪɠɚɜɟ ɩɪɢɦɨɪɚɧɟ 
ɞɚ, ɭ ɰɢʂɭ ɨɛɟɡɛɟђɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɧɢɜɨɚ ʁɚɜɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ, ɩɨɞɫɬɚɤɧɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ 
ʁɚɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ. ɍʁɟɞɧɨ, ɩɨɪɟɫɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɫɦɚʃɟʃɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ 
ʁɚɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨɞɫɬɢɱɭʄɢ ɩɪɟɥɚɡ ɞɟɥɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢ 
ɫɟɤɬɨɪ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ʁɚɱɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ.  
 Ʌɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ ɤɨʁɟ ɭɪɟђɭʁɭ ɨɛɥɚɫɬ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɟ 
ɪɚɡɦɟɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɠɢɜɟɥɚ ɩɪɚɜɭ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɭ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬɢɯ 
ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɫɭ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɝɥɨɛɚɥɧɭ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɲɬɨ ʁɟ 
ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɨ ɩɨʁɚɱɚɧɨɦ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɨɦ ɢɡɦɟђɭ ɡɟɦɚʂɚ ɡɚ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ 
ɨɜɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɍ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ 
ɫɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɥɢ ɮɢɫɤɚɥɧɟ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢʁɟ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɩɨɪɟɫɤɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɭ. ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢ ɦɨɞɟɥ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɩɨɪɟɫɤɟ 
ɫɬɨɩɟ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɨɞ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭ ɧɟɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɭ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɛɟɧɟɮɢɬɚ ɭ 
ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɝɢɨɧɢɦɚ, ɦɟɪɟɧɨ ɩɪɢɥɢɜɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭ ɬɟ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ „ɟɫɤɚɥɚɰɢʁɨɦ“ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɭɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɢ ɟɤɫɬɪɚɮɢɫɤɚɥɧɟ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢʁɟ. Ɍɚɤɨђɟ, 
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɧɢɫɤɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɦɨɠɟ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɬɢ ɭ ɪɟɞɭɤɰɢʁɢ ɩɨɧɭɞɟ 
ʁɚɜɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɩɚɞɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɛɥɚɝɨɫɬɚʃɚ. Иɚɤɨ ɤɪɟɚɬɨɪɢ ɮɢɫɤɚɥɧɢɯ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɧɚɫɬɨʁɟ ɞɚ ɫɟɬɨɦ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ 
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ɫɜɨʁɢɯ ɡɟɦɚʂɚ, ɚɥɢ ɢ ɩɨɪɟɞ ɞɨɛɪɢɯ ɧɚɦɟɪɚ, ɦɨɝɭʄɢ ɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʁ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɲɬɪɢʁɢɯ ɢɥɢ ɛɥɚɠɢɯ ɩɨɪɟɫɤɯ ɧɨɪɦɢ, ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɡɚɯɜɚɬɚʃɚ.  
 Кɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɡɟɦʂɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ 
ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɦɢɫɥɢɦɨ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ, ɮɢɫɤɚɥɧɟ ɢ 
ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ. ɉɨɞ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ 
ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ 
ɩɨɩɭɬ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɞɟɥɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɭɥɚɝɚʃɚ, 
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚɧɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚʁɦɨɜɚ, ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɢɡɜɨɡɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɡɚɬɢɦ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɩɪɨɬɢɜ ɜɚɥɭɬɧɨɝ ɢ ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɪɢɡɢɤɚ 
ɤɨʁɟ ɩɪɭɠɚ ɞɪɠɚɜɚ ɭɦɟɫɬɨ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚʁɭʄɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɢ ɫɥ. ɉɨɞ ɮɢɫɤɚɥɧɢɦ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɦɟɪɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɨɪɟɡɚ 
ɧɚ ɞɨɛɢɬ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɭ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝ 
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ, ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟ ɭɛɪɡɚɧɟ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɟ, ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɨɞɛɢɬɚɤɚ ɡɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɢ ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɬɪɚɧɨɝ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɨɫɥɨɛɚђɚʃɚ 
ɩɥɚʄɚʃɚ ɭɜɨɡɧɢɯ ɰɚɪɢɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɭ ɨɩɪɟɦɭ ɢ ɫɢɪɨɜɢɧɟ, ɢɡɜɨɡɧɢɯ ɰɚɪɢɧɚ ɤɚɨ ɢ 
ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ. ɉɨɞ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɭɥɚɝɚʃɚ 
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɧɚɱɢɧɢɦɚ (ɧɩɪ. ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɩɨɞ 
ɩɨɜɨʂɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɫɥɭɝɚ, ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɧɢ 
ɚɪɚɧɠɦɚɧɢ ɫɚ ɜɥɚɞɨɦ ɡɟɦʂɟ ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ ɭɥɚɠɟ, ɩɨɫɟɛɧɢ ɞɟɜɢɡɧɢ ɪɟɠɢɦɢ, ɤɨɧɰɟɫɢʁɟ 
ɩɪɢ ɜɪɚʄɚʃɭ ɡɚɪɚɞɟ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɦɚɬɢɱɧɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ɢ ɫɥ.). 
 Ɉɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɤɨʁɢ ɡɟɦʂɟ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɬɟɠɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ʁɟɫɬɟ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ 
ɫɬɚɛɢɥɧɨɝ, ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɫɬɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɭ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɟ ɛɚɡɟ ɨɜɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ. ɍ ɨɫɬɜɚɪɢɜʃɭ 
ɨɜɨɝ ɰɢʂɚ, ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ. ɇɚɢɦɟ, 
ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɤʂɭɱɧɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɡɟɦɚʂɚ Иɫɬɨɱɧɟ Еɜɪɨɩɟ ɭ 
ɬɪɠɢɲɧɢ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɧɟ ɦɨɝɭ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ, ɤɪɨɡ 
ɩɪɢɥɢɜ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɤɪɨɡ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɦɟɧɚџɟɪɫɤɨɝ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ „ɤɧɨw-ɯɨw-ɚ“, ɤɪɨɡ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɚʁɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɞɨɦɚʄɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɤɪɨɡ ʁɚɱɚʃɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɚ ɭ ɞɨɦɚʄɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɢ. ɍ ɩɨɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ, 
ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɨɞɥɚɡɟ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɨɜɢɯ 
ɡɟɦɚʂɚ, ɢ ɬɢɦɟ ɨɦɨɝɭʄɭʁɭ ɛɨʂɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɪɚɫɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɍ ɞɪɭɝɨʁ ɮɚɡɢ ɫɩɪɨɜɨђɟʃɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ, ɧɚɤɨɧ ɢɫɰɪɩʂɢɜɚʃɚ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɡɟɪɜɢ (ɩɪɢɜɨђɟʃɚ ɤɪɚʁɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ), ɞɭɝɨɪɨɱɧɢ 
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɪɚɫɬ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɤɪɨɡ ɭɬɢɰɚʁ „ɝɪɟɟɧɮɢɟɥɞ“ ɫɬɪɚɧɢɯ 
ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢʁɟ ɡɟɦʂɟ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɫɜɟ ɜɢɲɟ 
ɨɪɢʁɟɧɬɢɲɭ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ.  
 ɉɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɡɚ ɜɟʄɢɧɭ ɡɟɦɚʂɚ ɭ 
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɢɡɜɨɡɚ, ɞɨ 
ɧɢɜɨɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɡɟɦʂɢ ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɫɬɚɛɢɥɚɧ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɫɬ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟ 
ɞɭɝɨɜɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɤɪɟɚɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ 
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ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɤɥɢɦɟ ɤɨʁɚ ɩɨɝɨɞɭʁɟ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭ 
ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ. Јɟɞɚɧ ɨɞ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ 
ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɢ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɩɨɪɟɫɤɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ ɢɦɚ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɢɬ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ.  ɉɨɪɟɡ 
ɧɚ ɞɨɛɢɬ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨɦɚʄɟɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɝ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɬɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɨɥɚɤɲɢɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ 
ɞɨɛɢɬ ɩɨɫɬɚɥɟ ɫɭ ɤʂɭɱɧɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɭ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭ ɫɬɪɚɧɨɝ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɍ Еɜɪɨɩɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢ ɫɭ ɞɚɧɚɫ ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɡɟɦʂɟ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɛɟɡ ɫɭɦʃɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɪɢɥɢɜ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭɩɪɚɜɨ ɩɪɭɠɚʁɭʄɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɚɧ ɩɨɪɟɫɤɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɢɡɨɦ ɨɥɚɤɲɢɰɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɞɨɛɢɬ, ɚɥɢ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɭʄɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɭɫɥɨɜɟ.  
 ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɭ ɡɟɦʂɟ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɫɜɟɫɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɨʁɭ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ʃɢɯɨɜ ɭɛɪɡɚɧɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɦɟђɭ ɨɜɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɢɡɦɟђɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢ 
ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ. Кɚɤɨ ɫɟ ɢ  ɋɪɛɢʁɚ 
ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɢ ɨɧɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɪɟɫɤɢɦ 
ɫɢɫɬɟɦɨɦ, ʃɟɝɨɜɨɦ ɪɟɮɨɪɦɨɦ ɢ ɱɢɬɚɜɨɦ ɥɟɩɟɡɨɦ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ 
ɭ ɬɚɤɦɢɱɟʃɭ ɡɚ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.  
 ɉɨɪɟɫɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Еɜɪɨɩɫɤɟ 
ɭɧɢʁɟ, ɚɥɢ, ɬɚɤɨђɟ, ɢ ɟɤɫɬɟɪɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ Еɍ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ 
ɞɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɪɟɫɤɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɧɢɜɟɥɢɫɚʃɚ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɫɬɨɩɚ ɩɪɟɦɚ 
ɧɢɜɨɭ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɫɬɨɩɚ ɭ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ (ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɢ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɩɨɪɟɫɤɟ ɫɬɨɩɟ), ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ʄɟ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɪɚɫɬɚ ɨɩɲɬɟɝ ɧɢɜɨɚ 
ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɫɬɨɩɚ ɭ Еɜɪɨɩɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢ. Ɉɜɚɤɚɜ ɪɚɡɜɨʁ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ 
ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɟʂɟʃɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɡɜɚɧ Еɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ, 
ɱɢɦɟ ɫɟ ɫɦɚʃɭʁɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ. 
 ɋɜɟɬɫɤɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɮɨɪɭɦ ʁɨɲ ɨɞ 1979. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ Ƚɨɞɢɲʃɢ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɝɥɨɛɚɥɧɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ. Иɡɜɟɲɬɚʁ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɜɨɞɟʄɨɦ ɩɪɨɰɟɧɨɦ 
ɭɩɨɪɟɞɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɬʁ. ʁɚɤɢɯ ɢ ɫɥɚɛɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ 
ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ. Иɡɜɟɲɬɚʁ ɩɪɭɠɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɜɢɞɚ ɭ ɬɪɟɧɭɬɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɭ 
ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɨɞɪɟђɟɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɭ ɫɜɟɬɭ ɤɚɨ ɢ ʃɟɧ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɢɥɢ ɧɚɡɚɞɨɜɚʃɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɋɜɟɬɫɤɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɮɨɪɭɦ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɤɚɨ „ɫɟɬ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɲɭ ɧɢɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɟ“. 
Ɍɚʁ ɧɢɜɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɨɞɪɟђɭʁɟ ɫɬɨɩɭ ɩɨɜɪɚɬɚ ɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɡɟɦʂɭ, ɫɬɨɝɚ ʁɟ ɬɨ 
ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɫɬɪɚɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ. Иɧɞɟɤɫ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɰɟɧɭ 12 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ „12 ɫɬɭɛɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ“, ɢ ɬɨ: ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɭ 
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɜɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ 
ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ, ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɨɫɬ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ, 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɨɛɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɪɠɢɲɬɚ, ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɨɫɬ ɢ 
ɢɧɨɜɚɰɢʁɟ.  ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɟ ɪɚɧɝɢɪɚʁɭ ɩɪɟɦɚ ʃɢɯɨɜɨʁ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
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Зɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɭ ʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɞɚ ɤɚɞɚ ɫɬɪɚɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɨ ɬɨɦɟ ɝɞɟ 
ʄɟ ɭɥɨɠɢɬɢ ɫɜɨʁ ɧɨɜɚɰ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ʃɢɯɨɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɢɦɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɤɨɥɢɤɨ ʄɟ 
ɢɦ ɫɟ ɨɞ ɭɥɨɠɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɜɪɚɬɢɬɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɩɪɨɞɚʁɟ ɢɬɞ., ɤɚɨ ɢ 
ɫɥɟɞɟʄɢ ɮɚɤɬɨɪɢ: ɜɢɫɢɧɚ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɫɬɨɩɚ, ɫɬɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ 
ɬɪɠɢɲɬɚ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɫɬ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ. Јɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɨʁɚɜɟ 
ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟɫɬɟ ɩɨɪɟɫɤɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ. Дɪɠɚɜɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ 
ɫɯɜɚɬɚʁɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɞɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɞɨђɟ ɞɨ ɧɚɦɟɪɧɨɝ ɫɦɚʃɟʃɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ 
ɫɬɨɩɚ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɍɬɢɰɚʁ ɩɨɪɟɫɤɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɟ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ : (ɚ) ɭ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɭ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ 
ɨɫɬɜɚɪɟ ɭɲɬɟɞɟ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɫɬɨɩɟ ɫɦɚʃɭʁɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɜɢɫɨɤɨ ɦɨɛɢɥɧɨɝ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, (ɛ) ɤɪɨɡ ɩɨɜɟʄɚʃɟ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɬɪɠɢɲɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɦɢɫɥɢ ɧɚ „ɩɨɪɟɫɤɟ 
ɪɚʁɟɜɟ“. 
 Зɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ  ɞɨɛɪɨ ɨɞɚɛɪɚɧɨɦ ɧɚɱɢɧɭ  ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ, ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ ɨɞ 
2000. ɝɨɞɢɧɟ ɢɦɚɥɚ ɪɚɫɬ ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ. ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 
ɩɨɱɟɬɤɚ 2001.ɝɨɞɢɧɟ, ɡɚɤʂɭɱɧɨ ɫɚ 2008. ɝɨɞɢɧɨɦ ɫɚɦɨ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɬɨ ɫɩɨʂɧɨɝ 
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ, ɧɟɬɨ ɬɟɤɭʄɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ, ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɟ ɫɥɢɥɨ ɩɪɟɤɨ 62 ɦɢɥɢʁɚɪɞɟ ɞɨɥɚɪɚ, ɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧ ʁɟ, ɩɨɝɨɬɨɜɭ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɜɪɥɨ ɧɢɫɤɚ ɫɬɚɪɬɧɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɜɪɥɨ ɫɤɪɨɦɚɧ 
ɪɚɫɬ ȻДɉ – ɩɨ ɩɪɨɫɟɱɧɨʁ ɫɬɨɩɢ ɪɚɫɬɚ ɨɞ 5,5%. Ɍɚʁ ɪɚɫɬ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ 
ɪɚɫɬɭ ȻДɉ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɭɫɥɭɝɚ, ɚ ɨɧ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɧɚ ɟɧɨɪɦɧɨɦ ɪɚɫɬɭ ɩɪɢɥɢɜɚ ɫɬɪɚɧɨɝ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Еɤɨɧɨɦɫɤɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2000. ɞɨ 2008.ɝɨɞɢɧɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢʁɟ ɫɭ 
ɫɟ ɨɞɜɢʁɚɥɟ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ, ɩɪɚɜɧɢɯ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɦ ɢ ɬɪɠɢɲɧɢɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɫɬɚɛɢɥɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ 
ɟɮɢɤɚɫɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɋɪɛɢʁɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɟ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢʁɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ. 
 ɋɜɚ ɪɚʃɢɜɨɫɬ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɟɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɞɨɲɥɚ ʁɟ ɞɨ ɩɭɧɨɝ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɨɞ ɦɨɦɟɧɬɚ  ɤɚɞɚ ɫɟ ɬɡɜ. ɫɜɟɬɫɤɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɚ ɭ ɫɜɟɬɫɤɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɤɪɢɡɭ, ɬʁ.ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɨɤɬɨɛɪɚ 
2008.ɝɨɞɢɧɟ. ɋɜɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2010.ɝɨɞɢɧɟ ɋɪɛɢʁɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɚ ɨɝɪɨɦɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ 
ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ ɫɬɪɚɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɜɟʄɟɦ ɨɛɢɦɭ. 
ɇɚʁɜɟʄɢ ɟɮɟɤɚɬ ɤɪɢɡɟ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɮɢɪɦɟ ɨɞɥɚɠɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɭ ɫɜɟɬɭ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɪɢɡɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɨ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɬɪɚɠʃɟ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɛɨʁɚɡɚɧ ɢ ɚɜɟɪɡɢʁɚ ɬɪɠɢɲɧɢɯ 
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɪɢɡɢɱɧɢʁɢɦ ɢ ɫɦɟɥɢʁɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɢɦɚ. ɉɨɫɥɟ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ 
ɭɞɚɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɤɪɢɡɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɦɧɨɝɢɯ ɥɢɫɬɢɪɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ʁɟ ɩɨɬɰɟʃɟɧɚ, 
ɩɚ ɨɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɞɥɢɱɧɭ ɩɪɢɥɭɤɭ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɢ ɬɚ ɧɚ ɧɟ ɬɚɤɨ ɞɭɝɢ ɪɨɤ. 
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Графикон 1. Сɬɪаɧе ɞɢɪеɤɬɧе ɢɧвеɫɬɢцɢје ɭ Сɪɛɢјɢ, 2007 – 2011. 
 
 Иɡɜɨɪ: Наɪɨɞɧа ɛаɧка Сɪɛијɟ (2012) 
 
 ɉɨɪɟɫɤɢ ɨɛɜɟɡɧɢɤ ɤɨʁɢ ɭɥɨɠɢ ɭ ɫɜɨʁɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɱɢʁɚ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɪɭɝɨ ɥɢɰɟ ɭɥɨɠɢ ɜɢɲɟ ɨɞ 800 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ, ɤɨʁɢ ɬɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭɩɢɫɚɧɢɯ ɭ 
ɨɫɧɢɜɚɱɤɨɦ ɚɤɬɭ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɚɤɬɭ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ, ɤɨʁɢɦ 
ɫɟ ɨɞɪɟђɭʁɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɛɜɟɡɧɢɤ ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭɥɚɝɚʃɚ ɞɨɞɚɬɧɨ 
ɡɚɩɨɫɥɢ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟђɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚʁɦɚʃɟ 100 ɥɢɰɚ, ɨɫɥɨɛɚђɚ ɫɟ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ 
ɞɨɛɢɬ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɬɨɦ ɭɥɚɝɚʃɭ. (ɋИЕɉА, 
2012) 
 ɉɨɪɟɫɤɢ ɨɛɜɟɡɧɢɤ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱ-
ʁɭ, ɨɫɥɨɛɚђɚ ɫɟ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɞɨɛɢɬ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, 
ɚɤɨ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɫɥɨɜɟ: 
 
▪ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨ ɥɢɰɟ ɭɥɨɠɢɨ ɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɨɝ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɢɡɧɨɫ 
ɜɟʄɢ ɨɞ ɨɫɚɦ ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ; 
▪ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ 80% ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɨɫɧɢɜɚɱɤɨɦ ɚɤɬɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɢɯ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɚɤɬɭ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɞɪɟђɭʁɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɛɜɟɡ-
ɧɢɤ ɨɛɚɜʂɚ ɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ; 
▪ ɞɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭɥɚɝɚʃɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɡɚɩɨɫɥɢ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟђɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɟɬ 
ɥɢɰɚ; 
▪ ɞɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 80% ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟђɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢɦɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟ ɢ 
ɛɨɪɚɜɢɲɬɟ ɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ. 
 
 Зɚ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɝɪɟɟɧɮɢɟɥɞ ɢ ɛɪɨwɧɮɢɟɥɞ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɫɟɤɬɨɪɭ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɟ 
ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢɥɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ 
ɞɨɞɟʂɭʁɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 2.000 ɞɨ 10.000 ɟɜɪɚ ɩɨ ɫɜɚɤɨɦ ɪɚɞɧɢɤɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɧɚ 
ɧɟɨɞɪɟђɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɪɢʁɚɜɟ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ 
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ. ɉɨɫɟɛɚɧ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɚɤɟɬ ʁɟ 
ɩɪɟɞɜɢђɟɧ ɡɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ. ɇɚɢɦɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɥɚɝɚʃɚ 
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ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 200 ɦɢɥɢɨɧɚ ɟɜɪɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚʁɦɚʃɟ 1.000 
ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ, ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ, ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɞɨɞɟʂɭʁɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɞɨ 20% ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ. Зɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ɦɢɧɢɦɭɦ 50 ɦɢɥɢɨɧɚ ɟɜɪɚ ɤɨʁɟ 
ɨɛɟɡɛɟђɭʁɭ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚʁɦɚʃɟ 300 ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ, ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ, ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɞɨɞɟʂɭʁɭ ɭ 
ɢɡɧɨɫɭ ɞɨ 20% ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɞɨɞɟʂɭʁɭ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ 
ɦɟɫɬɚ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɢ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɢɯ ɭɪɟɞɛɨɦ. 
(ɋИЕɉА,2012) 
 
Таɛела 1. Фɢɧаɧɫɢјɫɤа ɩɨɞɪɲɤа ɢɧвеɫɬɢɬɨɪɢɦа 
 
Иɧвеɫɬɢцɢɨɧɢ ɩɪɨјеɤɬɢ ɡа ɤɨје 
ɫе ɨɞɨɛɪавајɭ ɮɢɧаɧɫɢјɫɤа 
ɫɪеɞɫɬва 
Пɪɨјеɤɬɢ ɨɞ ɩɨɫеɛɧɨг ɡɧаɱаја Веɥɢɤɢ ɢɧвеɫɬɢцɢɨɧɢ ɩɪɨјеɤɬɢ 
Вɢɫɢɧа ɫɪеɞɫɬава (ɭ евɪɢɦа) ɞɨ 20% ɭɤɭɩɧе вɢɫɢɧе ɢɧвеɫɬɢцɢја 
ɞɨ 20% ɭɤɭɩɧе вɢɫɢɧе 
ɢɧвеɫɬɢцɢја 
Мɢɧɢɦаɥаɧ ɢɡɧɨɫ ɭɥагања 200 ɦɢɥɢɨɧа евɪа 50 ɦɢɥɢɨɧ евɪа 
Мɢɧɢɦаɥаɧ ɛɪɨј ɧɨвɢɯ ɪаɞɧɢɯ 
ɦеɫɬа 1.000 300 
Иɡɜɨɪ: Аɝɟɧɰија ɡа ɫɬɪаɧа ɭɥаɝања – СИȿПА (2012) 
 
Таɛела 2. Фɢɧаɧɫɢјɫɤа ɩɨɞɪɲɤа ɢɧвеɫɬɢɬɨɪɢɦа - ɦеɫɬа ɭɥагања, ɢɫɩɭњеɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨва 
ɢ ɤɪɢɬеɪɢјɭɦа 
 
Иɧвеɫɬɢцɢɨɧɢ 
ɩɪɨјеɤɬɢ ɡа 
ɤɨје ɫе 
ɨɞɨɛɪавајɭ 
ɮɢɧаɧɫɢјɫɤа 
ɫɪеɞɫɬва 
Директна улагања 
Проиɡвоɞни ɫектор 
ɍɫлуге које 
могу ɛити 
ɩреɞмет 
међунароɞне 
трговине 
Туриɡам 
Пɪɨјеɤɬɢ ɤɨјɢ 
ɫе ɪеаɥɢɡɭјɭ ɭ 
ɞеваɫɬɢɪаɧɢɦ 
ɩɨɞɪɭɱјɢɦа ɢ 
ɩɨɞɪɭɱјɢɦа ɨɞ 
ɩɨɫеɛɧɨг 
ɢɧɬеɪеɫа 
Пɪɨјеɤɬɢ ɤɨјɢ 
ɫе ɪеаɥɢɡɭјɭ ɭ 
аɭɬɨɦɨɛɢɥɫɤɨј, 
еɥеɤɬɪɨɧɫɤɨј 
ɢɥɢ ИЦɌ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢјɢ ɭ 
ɩɨɞɪɭɱјɢɦа ɨɞ 
ɩɨɫеɛɧɨг 
ɢɧɬеɪеɫа 
Пɪɨјеɤɬɢ 
ɤɨјɢ ɫе 
ɪеаɥɢɡɭјɭ ɭ 
ɨɫɬаɥɢɦ 
ɩɨɞɪɭɱјɢɦа 
Реɩɭɛɥɢɤе 
Сɪɛɢје 
Пɪɨјеɤɬɢ ɤɨјɢ 
ɫе ɪеаɥɢɡɭјɭ 
ɧа ɩɨɞɪɭɱјɭ 
Реɩɭɛɥɢɤе 
Сɪɛɢје 
Сɬɪаɬеɲɤɢ 
ɩɪɨјеɤɬɢ ɢɡ 
ɨɛɥаɫɬɢ 
ɬɭɪɢɡɦа 
ɤɨјɢ ɫе 
ɪеаɥɢɡɭјɭ 
ɧа 
ɩɨɞɪɭɱјɭ 
Реɩɭɛɥɢɤе 
Сɪɛɢје 
Вɢɫɢɧа 
ɫɪеɞɫɬава (ɭ 
евɪɢɦа) 
4.000 – 
10.000/ ɩɨ 
ɧɨвɨɦ ɪаɞɧɨɦ 
ɦеɫɬɭ 
5.000 – 10.000/ 
ɩɨ ɧɨвɨɦ 
ɪаɞɧɨɦ ɦеɫɬɭ 
2.000 – 
5.000/ ɩɨ 
ɧɨвɨɦ 
ɪаɞɧɨɦ 
ɦеɫɬɭ 
2.000 – 
10.000/ ɩɨ 
ɧɨвɨɦ ɪаɞɧɨɦ 
ɦеɫɬɭ 
2.000 – 
10.000/ ɩɨ 
ɧɨвɨɦ 
ɪаɞɧɨɦ 
ɦеɫɬɭ 
Мɢɧɢɦаɥаɧ 
ɢɡɧɨɫ 
ɭɥагања 
0.5 ɦɢɥɢɨɧа 
евɪа 
0.5 ɦɢɥɢɨɧа 
евɪа 
1 ɦɢɥɢɨɧ 
евɪа 
0.5 ɦɢɥɢɨɧа 
евɪа 
0.5 
ɦɢɥɢɨɧа 
евɪа 
Мɢɧɢɦаɥаɧ 
ɛɪɨј ɧɨвɢɯ 
ɪаɞɧɢɯ ɦеɫɬа 
50 50 50 10 50 
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 Иɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɫɟ ɨɰɟʃɭʁɭ ɢ ɛɨɞɭʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ: 
 
▪ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ; 
▪ ɭɞɟɥɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɞɨɛɚɜʂɚɱɚ ɢ ɟɮɟɤɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ 
ɨɫɬɚɥɢɯ ɞɨɦɚʄɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ, ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ 
ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɪɚɞɟ ɭ ɢɫɬɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ; 
▪ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ / ɬɪɚʁɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ; 
▪ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɩɪɟɧɨɫɢɜɨɫɬɢ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟ 
ɞɨɛɚɜʂɚɱɟ; 
▪ ɟɮɟɤɚɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɧɚ ʂɭɞɫɤɟ ɪɟɫɭɪɫɟ; 
▪ ɨɰɟɧɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ; 
▪ ɨɛɢɦɚ ɢɡɜɨɡɚ; 
▪ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɭɜɨɡɚ; 
▪ ɟɮɟɤɚɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɞɚ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚ ɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚ. (ɋИЕɉА, 2012) 
 
 ɉɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ 
ɡɟɦʂɟ, ɚ ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɫɟ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɢ ɰɢʂ, ɪɚɫɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɭɤɭɩɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. Ɇɧɨɝɟ ɡɟɦʂɟ ɫɭ ɧɚɫɬɨʁɚɥɟ 
ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɚɤɜɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɪɟɦɚ ɫɬɪɚɧɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ ɤɨʁɚ ɢɦ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ ɨɧɢɦ ɝɪɚɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɜɚɠɚɧ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɞɨɦɚʄɟ 
ɩɪɢɜɪɟɞɟ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɫɭ ɧɚɫɬɨʁɚɥɟ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɚʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɭɥɚɫɤɚ 
ɫɬɪɚɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɭ ɨɫɬɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ. Зɚ ɫɬɪɚɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ 
ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ, ɚɥɢ ɡɚ ɡɟɦʂɭ ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ ɭɥɚɠɟ ɨɜɚɤɨ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ 
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨʁɢɦ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚ ɬɚ ɡɟɦʂɚ. ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂ ɡɟɦʂɟ 
ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ ɭɥɚɠɟ ɦɨɪɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭ ɨɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ 
ɤɨʁɟ ɫɚɦɟ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ, ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɢɦ 
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭ, ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɢɡɜɨɡɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɨɫɢɝɭɪɚʃɭ ɞɚ ɫɟ ɭ ɬɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɞɨɦɚʄɢ ɪɟɫɭɪɫɢ. Јɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɜɟʄɚʃɟ 
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɡɟɦʂɢ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ. Дɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɰɢʂɟɜɢ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɬɚɤɜɭ ɤɥɢɦɭ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭɫɦɟɪɟɧɭ ɧɚ 
ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɬɨɤɨɜɚ, ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɞɨɦɚʄɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭ ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ. ɉɪɟɞɭɫɥɨɜ ʁɟ ɫɬɚɛɢɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɬɚɤɜɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɤɨʁɟ 
ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɝɚɪɚɧɬ ɩɪɢɥɢɜɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɋɪɛɢʁɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ 
ɩɪɢɜɭɱɟ ɫɬɪɚɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ ɦɨɪɚ ɫɬɪɚɧɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ ɭɱɢɧɢɬɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɭ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɬɢ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɧɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢɥɢ 
ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɠɟɥɢ ɩɪɨɞɚɬɢ (ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɪɠɚɜɧɟ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ). ɉɨɫɟɛɧɚ ʁɟ 
ɭɥɨɝɚ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɬɚɤɚɜ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɤɨʁɢ ʄɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɬɢ ʁɟɞɧɚɤ ɬɪɟɬɦɚɧ 
ɞɨɦɚʄɢɯ ɢ ɫɬɪɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ, ɛɟɡ ɞɨɜɨђɟʃɚ ɫɬɪɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɭ 
ɢɧɮɟɪɢɨɪɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɝ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɞɚ 
ɞɪɠɚɜɚ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɦɨɠɟ ɭɜɟɫɬɢ 
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ɨɞɪɟђɟɧɟ ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɟ ɢɥɢ ɩɚɤ ɩɨɜɥɚɫɬɢɰɟ ɡɚ ɨɞɪɟђɟɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ, ɚɥɢ ɢɩɚɤ ɛɢ ɬɟ 
ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɟ ɢ ɡɚɛɪɚɧɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɫɜɟɫɬɢ ɧɚ ɧɚʁɦɚʃɭ ɦɨɝɭʄɭ ɦɟɪɭ. 
 
Закјучак 
 
Ɉɩɫɟɠɧɨɦ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɪɟɮɨɪɦɨɦ 2001. ɝɨɞɢɧɟ, ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɚɤɬɢɜɧɢ ɭɱɟɫɧɢɤ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɬɪɤɟ ɞɨ ɧɭɥɟ - ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɥɢɞɟɪ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɦɢɥɟɧɢ-
ʁɭɦɚ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɚ ɫɦɨ ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ɡɚɨɫɬɚʁɟɦɨ ɡɚ ɡɟɦʂɚɦɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɩɨ 
ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɢ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ. Чɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɫɚɞɚ ɩɪɚɜɢ 
ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɦɨɬɪɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɪɟɫɤɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɪɩɫɤɭ ɩɪɢɜɪɟɞɭ 
ɨɤɪɟɧɭɥɚ ɤɚ ɨɞɪɠɢɜɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. ɉɨɦɟɧɭɬɚ ɩɨɪɟɫɤɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɧɟ 
ɛɢ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɧɢɤɚɤɜɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚђɚɧɟ ɧɢɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɭ, ɜɟʄ ɛɢ ɫɟ 
ɫɚɦɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨɪɟɫɤɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ ɩɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɢɥɨ - ɩɨɪɟɫɤɢ ɬɟɪɟɬ ɛɢ ɫɟ ɫɚ 
ɢɡɜɨɡɚ ɩɪɟɛɚɰɢɨ ɧɚ ɭɜɨɡ, ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲʃɭ, ɞɨɤ ɛɢ ɫɟ ɪɚɫɬɟɪɟɬɢɥɨ 
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɪɚɞɧɢɤɚ ɢ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɫɪɩɫɤɚ 
ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢʁɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ, ɚ ɩɨɪɟɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɢ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɤʂɭɱɢɨ ɭ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɭ ɩɨɪɟɫɤɭ ɬɪɤɭ ɞɨ 25. ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɞɚ ɩɨɜɟʄɚ 
ɫɜɨʁɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ɭђɟ ɭ ɝɪɭɩɭ ɧɚʁɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢʁɢɯ  ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ. ɇɚ 
ɫɜɟɬɫɤɨʁ ɥɢɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ ɧɚ 96. ɦɟɫɬɭ ɢ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɨɞ 
ɬɨɝ ɰɢʂɚ. Дɚ ɛɢ ɩɨɫɬɢɝɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɨʁɚɱɚ ɤʂɭɱɧɟ ɮɚɤɬɨɪɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɞɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɚɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɡɚ 
ɭɥɚɝɚʃɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɭ ɭɧɚɩɪɟђɟʃɟ 
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɦɟɧɚџɦɟɧɬɚ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ. 
 Дɚ ɛɢ ɋɪɛɢʁɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɥɢɞɟɪ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɭ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ: (ɚ) ɞɚ ɫɟ ɭɛɪɡɚ ɢ ɩɨɫɩɟɲɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɞɚ ɫɟ ɯɢɬɧɨ ɪɚɡɜɢʁɭ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɭ ɨɞɪɟђɟɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɤʂɭɱɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɚɜɚ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɢ ɨɛʁɚɜɢ ɭɫɩɟɲɚɧ ɢɫɯɨɞ ɋɬɭɞɢʁɟ ɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬɢ Еɍ, 
(ɛ) ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɢ ɲɢɪɨɤɢ ɫɩɟɤɬɚɪ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ 
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, (ɰ) ɞɚ ɫɟ ɨʁɚɱɚʁɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɧɚɱɟɥɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢɡɦɟђɭ 
ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɚɜɚ, ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɭ ɫɩɪɨɜɨђɟʃɭ ɦɟɪɚ ɡɚ 
ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɠɟʂɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ, (ɞ) ɞɚ ɫɟ ɭɫɪɟɞɫɪɟɞɢ ɧɚ ɤʂɭɱɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ 
ɫɟɤɬɨɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɋɪɛɢʁɚ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟ ɦɨɝɭʄɭ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ 
ɩɪɟɞɧɨɫɬ, (ɟ) ɞɚ ɫɟ ɤɚɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚ ɢɡɞɜɨʁɟ ɨɞɚɛɪɚɧɚ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ʂɭɞɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɢ (ɮ) ɞɚ ɫɟ ɭɫɦɟɪɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭ ɦɟɪʂɢɜɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭ 
ɛɪɨʁɧɢɦ ɤʂɭɱɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɪɚɡɪɟɲɢɥɟ ɛɪɢɝɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢɦ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɭ. 
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Resume 
 
One of the main arguments in favor of tax competition is that it encourages the effi-
ciency of the public sector, as well as an attempt to provide taxpayers with the best 
services at the lowest cost. Tax competition means lower tax rates and reduces public 
revenues. Countries are forced to, in order to provide the current level of public servic-
es, boost the efficiency of the public sector. The main goal of these countries’ transi-
tion is to achieve a stable, long-term economic growth, based on increasing investment, 
improving the technological base of the country and increase the competitiveness of 
their products in the international market. In realizing this goal, FDI can play an impor-
tant role. Attracting and retaining foreign investment is a major goal of many countries 
and Serbia, too. Regarding to this, they have an important role in the creation of new 
jobs, increasing exports, enhancing competitiveness, improving overall production and 
reducing poverty through general economic growth and development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
